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Abstract: Numerous historical settlements in Shiping area have formed the grand pattern of historical gathering in southern Yunnan. 
This paper interprets the historical develop line and spatio-temporal transformation of Shiping area to restore its historical situation, and 
considers the construction relationship between the historical line and regional historical-cultural settlements. And from the perspective of 
historical anthropology, frontier development history and social-economic history, etc., this paper explores the underlying expression form 
and generation logic, and tries to explore the possibility of environmental unit of historical-cultural settlements.
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